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Fig. 1 A dead specimen ofAngiulla marmorata found
at the mouth of the Tokashiki River,
Tokashiki Island, The Keratna Islands,
Okinawa Prefecture, Japan (The scale on the
sandal is ll cm in length).
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